






結果　量的研究 1 件，質的研究 6 件であり，調査時期は産後 1 か月までが 3 件， 2 〜 3 ヶ月が 1 件， 1 〜 3 年が 3 件
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or 出産体験 or 分娩体験」，さらに，「（出産 or 分娩）
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　量的研究が 1 件，質的研究が 6 件であり，調査
された時期は出産施設退院後〜産後 1 か月までが








































































































































































































































































































































































































































































2 ）産後 2〜 3か月






















3 ）産後 1〜 3年










































今回検討した 7 文献のうち，産後 1 か月以内に調
─ 33 ─
育児期のバースレビュー（出産体験想起）に関する文献レビュー
Seisen J. Nurs. Stud., Vol. 7 . 2018
査された 3 文献は，産褥早期にバースレビュー面
接を受けた母親を対象に，産後 2 週間〜 1 か月の
時点で 2 度目の面接を行っており，産褥早期に
バースレビューを受けていない母親については調
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